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巡回展記録　　　　　　　　　　　　　　　　講演会記録
昭和42年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和42年度
絵画：50点　彫刻：15点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ポンペイ古代美術展記念講演会
●4月28日～5月21日　　　　　　　　　　　　　　　4月9日
会場＝鹿児島市、7二美術館　　　　　　　　　　　　　　　1［商1ポンペイの歴史と文化
鹿児島県教育委員会・鹿児島市と共催　　　　　　　　　ポンペイ展イタリア側組織委員　アルフォンソ．デ．フ
入嚇数二65・554　　　　　　　　ラ。チシ＿ス（通訳佐々木英也）
↓月28日
ポンペイの歴史とその生活
東た教授　秀村欣二
5月12日
白銀時代の趣味と文学
文芸評論家　篠田・II
5月19H
l㍉’イki寅喋1」とイ反噴f
東た教授　今道友信
5月26日
鹿児島会場　　　　　　　　　　ホンヘイの美術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国、‘’1西洋美術館IQ一富永惣一・
●11月19［1～12月1°H　　　　　　　●デ。フ，回顧展棚・購演会
会場＝香川県文化会館　　　　　　　　　　　　　　　　　ll月4H
香川り傲育狽会・融・旧鯛欄社と共tlV　　。ラ．スの画家デ。フィ
入場者数＝106・134　　　　　　　　　　　　　　　　　，、リ、国㍍近代美術館bく　ベルナール・トリヴァル
高松会場
昭和42年度常ll東展総入場者数＝BI．192
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